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RESUMEN 
 
TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLANTA DE ACEITE DE SEMILLA DE UVA (VITIS VINÍFERA L.) EN 
AREQUIPA. 
AUTOR: DANIEL PATRICIO PAREDES BANDA. 
Determinar la factibilidad para la implementación de una planta de aceite de semilla de 
uva, para atender la demanda potencial regional de personas con problemas de sobrepeso 
y obesidad. Se realizó el estudio de mercado mediante el cual se determina los clientes 
óptimos. Se procede a definir el mejor método de extracción del aceite, seleccionando el 
método de extracción por solvente. Mediante el método de Ranking de Factores con 
Pesos Ponderados se determina la ubicación óptima de la planta en la zona de El 
Pedregal, distrito de Majes y provincia de Caylloma en la región Arequipa. El 
abastecimiento de materia prima será realizado de la planta empacadora Sacramento del 
distrito de La Joya, para el caso de la uva de descarte de la variedad Red Globe y el Orujo 
de Uva será acopiado de las bodegas vitivinícolas de la provincia de Castilla, previa 
planificación y logística. Se ha determinado la capacidad de planta en    55 200,0 kg/año, 
equivalente a 60 00 litros/año de aceite vegetal de semilla de uva, requiriéndose 1140,0 
TM de materia prima, que nos permite indicar que se necesita 19 kg de orujo de uva y 
uva de descarte para obtener 1 litro de aceite. El monto de inversión es de US$ 336 
962,00 dólares americanos, de los cuales US$ 196 636,00 corresponde a financiamiento a 
través del Banco Continental, y la diferencia por el aporte de 10 socios que suman US$ 
140 326,00.  
Evaluándose empresarialmente obtenemos un VAN económico de US$           909 990,74 
y un VAN financiero de US$ 913 955,40 con una tasa de descuento de 11,7%. La TIR 
económica es de 48,86% y la TIR financiera es de 71,2%, siendo el periodo de 
recuperación del capital de aproximadamente 3 años y 3 meses. Lo que nos brinda una 
total seguridad de la factibilidad del proyecto. 
